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Regional development inequality is the difference in development between one 
region and another horizontally and vertically. So that in every country there are 
developed areas and underdeveloped areas. This study aims to determine the effect 
of balancing funds, government exeditures and economic growth on regional 
development inequality in 35 regencies/cities in Central Java Province in 2016-
2020. Regional development inequality as the dependent variable is measured by 
the Williamson Index method. Based on these objectives, the data analysis method 
used is the panel data analysis method with the Fixed Effect Model (FEM) approach. 
Based on the estimation results of panel data regression and hypothesis testing, it 
was found that simultaneously (Test F) balancing funds, government expeditures 
and economic growth simultaneously affected the development inequality between 
regions in Central Java Regency/City. Based on the t test, economic growth has a 
significant positive effect in a positive direction. 
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Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan perbedaan pembangunan antara 
wilayah satu dengan wilayah lain secaara horizontal maupun vertikal. Sehingga 
pada setiap negara terdapat daerah maju dan daerah terbelakang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, pengeluaran pemerintah 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di 35 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Ketimpangan 
pembangunan wilayah sebagai variabel dependen diukur dengan metode Indeks 
Williamson. Berdasarkan tujuan tersebut, metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). 
Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dan uji hipotesis, ditemukan bahwa 
secara simultan (Uji F) dana perimbangan, pengeluaran pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpagan 
pembangunan antarwilayah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Berdasarkan Uji t 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dengan arah positif. 
 
Kata kunci: ketimpangan pembangunan wilayah, dana perimbangan, pengeluran 
pemerintah, pertumbuhan ekonomi 
 
 
  
